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Mr. Gurme
İl Padrino, 
Anadolu tarafının 
en iyi İtalyan 
restoranı olarak 
bilinir. Bir pazar 
günü öğle vakti 
gittik ve dışarıda 
oturduk.
İl Padrino Ristorante
Caddebostan'ın en sevdiğim 
sokağında yer alıyor II Padrino 
Ristorante. Eski Maksim gazinosu şimdi 
Migros oldu. Günün her saatinde müthiş 
bir alışveriş furyası yaşanıyor orada. 
Hemen karşıda, köşe başında 
Schlotzsky's Deli yer alıyor. Sokak Bağdat 
caddesine kadar güzel dükkanlar, 
restoranlarla dolu. Örneğin Cafe de Paris 
de açılmış, pek beğendim dış görünüşü 
itibariyle. Kafaya koydum, yakında orayı 
da deneyeceğim.
II Padrino, Anadolu tarafının en iyi 
İtalyan restoranı olarak bilinir. Öyle 
duymuştum ben. Akşam saatlerinde çok 
dolu oluyormuş. Biz bir pazar günü öğle 
vakti gittik. Kasım havası değil adeta 
bahar olduğu için dışarda oturduk.
Baştan söyliyeyim, fiyatlar çok makul. 
Aynı kalitede bir yemek, benzer ortamı 
sunabilen bir restoranda Avrupa 
tarafmda yenseydi ödeyeceğimiz fiyat 
daha tuzlu olurdu, bu kesin. Moskado
içdiğimiz için, onun güzel aroması 
olduğu için ben başlangıçta İtalyan 
salamlan tabağı aldım. Salamları 
tadarken kendimi bir an Floransa'da 
zannetim. Az kaldım Floransa’da ama 
orayı çok özlüyorum. Mutlaka gitmeliyim 
en kısa zamanda.
Ana yemek olarak Ravioli yedim. 
Orta düzeyde bir Ravioli’ydi, 
hamurun açılışında gereken itinayı 
göstermemişler. Eşim Carpaccio'sundan 
çok memnun kaldı.
Ana yemekte getirttiği İskenderun 
karideslerinden ben de tattım hem çok
lezzetli, hem taze hem de çok kıvamında 
pişirilmişlerdi.
Ortaya az spagetti getirttik. Biz 
spagettiyi son derece sade seviyoruz. Al 
dente pişirilmiş bir spagettiye bence bol 
sarımsak ve zeytinyağı yeter, fazla 
kırmızı sos işi bozuyor. Tek kelimeyle 
mükemmeldi spagettileri. Kıvam son 
derece iyi tuturulmuştu ve sarımsak sos 
ağızda devrimci bir haz yaratıyordu.
Servis gayet itinalıydı.
Akşam saatlerinde ortamını çok merak 
etim, yakında gizlice gidip bir bakacağım 
ne yapıyorlar ne ediyorlar bir göreyim. 
Keyifli oluyormuş herkes öyle söylüyor. 
Öğle saatlerinde giderseniz ve hava da 
güzelse siz de bizim yaptığımızı yapın ve 
deniz kenarında bir güzel hırlayın.
Aldığınız kiloları tabii ki katiyen 
atamazsınız ama atmış gibi hissedip belki 
moraliniz filan düzelir.
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